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BALANÇ DE L’OMC 
Quan l’abril de 1994 es va tancar la Ronda Uruguai amb 23 acords en matèries que feien referèn-
cia no solament al comerç de béns sinó també de serveis i temes relacionats amb la propietat
intel·lectual, a més d’elaborar un programa de negociacions per continuar aprofundint en l’eli-
minació d’obstacles al comerç en 27 àmbits, tot feia preveure que el procés liberalitzador més
ambiciós del comerç internacional que s’havia assolit en aquell moment era el començament d’u-
na nova era que finalment havia deixat de veure el lliuremercat com a un instrument per elevar-lo
a la categoria de valor. 
Aquest optimisme venia avalat pel nombre final d’estats que van participar en aquesta gran nego-
ciació –120 van signar l’Acta de Marràqueix, dels quals 117 el van ratificar posteriorment–, per
l’alt grau de consens assolit a nivell quantitatiu i qualitatiu malgrat els diversos avatars i mals augu-
ris pels quals la Ronda havia passat des del seu inici cap a l’any 1986 i, sobretot, per la creació
d’un nou marc institucional estable per assegurar la viabilitat d’allò que s’havia pactat i aprofun-
dir en el procés liberalitzador: l’Organització Mundial del Comerç. 
Amb això, el sistema comercial internacional es va dotar no solament d’un instrument per vet-
llar per l’aplicació, administració i funcionament correcte dels acords assolits (art. III. 1 i 3), sinó
que aquesta estructura serviria també de fòrum permanent de negociacions, per ordenar i millo-
rar el sistema que s’havia anat utilitzant fins aleshores, conegut amb el nom de “Rondes” sota
l’auspici però al marge del GATT (art. III. 2). 
Així va sorgir la “Conferència Ministerial”, l’òrgan principal de l’OMC format per representants
de tots els estats membres que té l’obligació de reunir-se almenys una vegada cada dos anys per
tractar tots aquells temes relacionats amb el comerç que els estats considerin oportuns (art. IV.
1). Per a l’acompliment de la seva funció i pel caràcter no permanent seria assistit per un Consell
General també intergovernamental i plenari que, entre altres funcions, hauria de fer el seguiment
del que es va acordar a la Conferència Ministerial i preparar la seva agenda per a la reunió següent. 
A partir de gener de 1995, per tant, les directrius en matèria comercial tant en els acords assolits
com en qualsevol altre tema que els estats consideressin que s’han de tractar en el marc de l’OMC
no haurien d’esperar a la convocatòria d’una Ronda ja que podran ser abordats en la reunió bia-
nual preceptiva de la Conferència Ministerial. Es garantia així el desenvolupament d’una concepció
dinàmica i cada vegada més àmplia de comerç i un contacte permanent amb les necessitats i inte-
ressos dels estats en temes relacionats amb aquest. 
La Conferència Ministerial de Singapur: les expectatives de la primeraLa Conferència
Ministerial que va inaugurar aquest nou model es va celebrar a Singapur del 9 al 13 de desembre
de 1996. L’OMC comptava en aquell moment amb 128 membres i uns altres 30 es trobaven en
procés d’adhesió. El mecanisme de solució de controvèrsies –clau per assegurar l’èxit de l’orga-
nització– semblava comptar amb el favor dels governs, incloses les potències comercials d’Estats
Units, el Japó i la Comunitat Europea, ja que ja havia estat utilitzat en 62 ocasions. L’organitza-
ció, per tant, estava en marxa i semblava preparada per afrontar nous reptes. 
Amb aquest començament prometedor i conscients que la primera Conferència marcaria la pau-
ta per a les properes, l’objectiu principal de la reunió fou reafirmar i/o reforçar en el seu cas els
èxits assolits fins aleshores i delimitar noves àrees a les quals podria o no tenir competència sem-
pre des de la concepció liberal i multilateralista del comerç internacional que fonamentava
l’organització. 
Pel que fa al balanç sobre els temes ja previstos que ocupa el gruix de la declaració final, aquest,
en consonància amb el moment econòmic d’aleshores i com no podia ser d’una altra manera, és
molt favorable, especialment pel que fa a l’organització com al procés d’adhesions, el procediment
de solució de controvèrsies que semblava funcionar eficaçment o el treball del comitè de comerç
i medi ambient destinat a demostrar la compatibilitat de la liberalització del comerç amb el desen-
volupament sostenible, que fou objecte d’elogi i va comptar amb la renovació de mandat. 
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No obstant això, ja aleshores es van identificar alguns àmbits
normatius en què eren necessàries algunes millores i que serien
clau en les crisis futures com és el cas de la compatibilitat d’a-
cords comercials regionals amb el sistema multilateral, una ajuda
més eficient als països en desenvolupament per adaptar-se a la
nova regulació o accedir als mercats internacionals o el tema
de la notificació de les legislacions nacionals i adopció de mesu-
res internes d’adaptació que són clau per a la valoració dels
possibles progressos. Pel que fa a la resta, es van materialitzar
les previsibles dificultats amb què sempre ensopegaria l’acord
sobre serveis. Els resultats de les negociacions per a la seva libe-
ralització foren qualificats en la mateixa declaració com a
“inferiors a les expectatives”. 
Malgrat que les possibles matèries no comptessin amb un acord
propi a la Ronda Uruguai, els estats ja van considerar a la pri-
mera Conferència Ministerial que tenien entitat per ser abordades
des de l’OMC de cara a preparar negociacions futures i establir
en consonància un grup de treball per a aquestes. 
Aquestes matèries foren les següents:
inversions, competència, transparèn-
cia de les pràctiques de contractació
pública i facilitació del comerç. Aquests
àmbits considerats com a “nous” serien
des d’aleshores coneguts amb el nom
de “temes Singapur” i tindran un pro-
tagonisme especial a la Conferència
de Cancún del 2003. 
No obstant això, no va tenir la mateixa sort l’intent que es trac-
tessin des de l’OMC problemes relacionats amb normes en matèria
laboral, en especial els temes d’explotació infantil, i protecció
sindical que alguns estats ja havien intentat integrar a la Ronda
Uruguai mitjançant la formulació d’una “clàusula social”, que va
ser en aquell moment, i també ara, rebutjada pels països en desen-
volupament. És més, per si hi hagués algun dubte, la declaració
final no considera només aquest àmbit fora de la seva competència
sinó que aprofita per rebutjar “la utilització de les normes de tre-
ball amb fins proteccionistes” i convenir “que no s’ha de qüestionar
en absolut l’avantatge comparatiu dels països, en particular dels
països en desenvolupament de salaris baixos.” 
Un darrer aspecte que sobresurt de la primera Conferència Minis-
terial, en consonància amb la política de la mateixa organització
fins aquell moment, és la manca d’interès per efectuar una aproxi-
mació a l’opinió pública que concebia l’OMC –en cas de saber que
existia– com a una organització molt llunyana i dedicada a temes
complexos d’interès supraestatal. Potser per aquesta raó tampoc no
s’havia efectuat cap esforç per iniciar contactes amb possibles agents
externs ni governamentals –a excepció de l’FMI, el Banc Mundial,
l’OCDE, l’OMPI i, en certa mesura, la UNCTAD1– ni privats. Una
mostra d’això és que a l’hora d’enregistrar-les i entaular-hi diàlegs,
l’organització, des d’un principi, no es va plantejar la distinció entre
entitats sense ànim de lucre i aquelles que sí el tenen com fan la
resta d’organismes internacionals i, per tant, en aquesta primera
reunió de les 108 organitzacions no governamentals que es van
enregistrar, més de la meitat eren empreses. 
Aquesta endogàmia es devia, en part, perquè encara era una orga-
nització incipient que necessitava una autoafirmació i per una
voluntat pròpia de romandre al marge i en un cert anonimat sota
la creença que això la feia més efectiva –més accions i menys
explicacions– en el nou context internacional marcat per un lide-
ratge indiscutible dels països del G-7 i una “mundialització” de
l’economia que l’OMC era partícip i que en aquell moment enca-
ra no comptava amb detractors visibles a qui havia de convèncer
de la seva bondat. 
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La Conferència Ministerial de Ginebra: un tràmit preceptiu amb rerefonsDisset mesos després
de les negociacions comercials, els grups de treball i els comitès que seguien el seu curs encara no
havien tingut temps de ser objecte de balanç i, per això, els continguts i debats realitzats a la Con-
ferència de Ginebra, que es va celebrar entre els dies 18 i 20 de maig de 1998, a diferència de Singapur,
no van tenir cap transcendència significativa. De fet, la seva celebració abans de complir-se els dos
anys exigits per l’article IV del tractat constitutiu de l’OMC va ser bàsicament per commemorar el
cinquantè aniversari del sistema multilateral del comerç, és a dir, el GATT, i per això les reunions
van tenir més un to festiu que de treball. 
Tanmateix, la declaració ministerial amb què es va clausurar la Conferència va esmentar, encara
que d’una manera molt genèrica i protocolària, temes que a la conferència següent tindrien mol-
ta transcendència, en una demostració que ja aleshores la crisi econòmica dels països asiàtics i
l’escepticisme de l’opinió pública mundial respecte de les directrius marcades per les institucions
de Bretton Woods i la mateixa OMC començaven a causar estralls i deixaven entreveure per on
podien venir els problemes. 
En aquest sentit, una vegada lloats els principis de liberalització multilateral del comerç, reafirmats
els compromisos formulats a Singapur i postergada expressament al tercer període de sessions qual-
sevol avaluació sobre els acords existents o les negociacions en curs, la declaració recalca de manera
• Membres      • Observadors      • Altres
PAÏSOS SIGNATARIS DEL GATT
MEMBRES I OBSERVADORS DE L’OMC (agost 2003)
• 23 països signen el GATT el 30 d’octubre de 1947
 OMC
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específica la necessitat d’influir en la formulació de la política
econòmica en el camp internacional existent i que ja aleshores
s’havia començat a qüestionar i que reconeixia “la importància de
fer que el públic comprengui millor els beneficis del sistema mul-
tilateral del comerç”; d’altra banda, però, va continuar amb la seva
política de contacte majoritari amb empreses i sense fer distinció
entre aquestes i les ONG en sentit estricte que no es troben a gust
amb aquest tractament. 
Amb això es recorda la necessitat que les disposicions especials en
favor dels països en desenvolupament i els menys avançats siguin
efectivament aplicades, i qualificar l’ajuda a aquests últims com a
“urgent”. 
S’anticipen així, dues de les preocupacions que passaran després
factura en una tercera Conferència que, per a més inri i per man-
dat de la declaració de Ginebra, hauria d’oferir resultats palpables
en aquests i altres temes que en el seu moment foren abordats a
Singapur, generant així unes expectatives encara més grans que les
habituals respecte d’una Conferència Ministerial. 
La Conferència Ministerial de Seattle: alguna cosa més que
un avísEl fracàs rotund i inesperat de la Conferència de Seat-
tle celebrada entre el 30 de novembre i el 3 de desembre de 1999
va suposar un avís important per a l’organització i aquells que l’a-
padrinaven, en especial les potències econòmiques, el lideratge
indiscutible de les quals en el panorama internacional les havia
conduïdes a un excés de confiança i una certa prepotència en les
seves maneres, sense parar atenció a les necessitats i reivindica-
cions que els altres estats reclamaven, i als avisos d’una part
important –ja que era molt activa– de la seva societat civil que
per diferents motius i interessos no veia amb bons ulls aquest pro-
cediment. 
Ambdós factors van ser clau per entendre una decepció així. La
clausura de la Conferència sense una conclusió sobre quina era la
situació en els diversos sectors, comitès o grups de treball, sense
poder aconseguir ni tan sols un consens mínim per a una declara-
ció final simbòlica de caràcter genèric fou un dur revés per a aquells
que creien tenir l’OMC sota control. 
Pel que fa a aquells que amb les seves actuacions van afavorir aquest
resultat es va obrir un ventall de possibilitats i punts de vista de
vegades antagònics. Per part de la majoria d’activistes que alesho-
res van boicotejar la reunió, l’OMC i el model econòmic que aquesta
defèn i representa era i continua sent un dels símbols més emblemà-
tics, responsable del deteriorament del planeta i el repartiment injust
de la riquesa a nivell mundial, raó per la qual se l’ha de combatre. 
D’altra banda, als països en desenvolupament i, especialment, aquells
amb alguna presència comercial a nivell internacional que actua-
ven a l’OMC amb les mateixes reserves amb què ho feien a les altres
institucions econòmiques, Seattle els va servir per prendre cons-
ciència del seu poder i capacitat d’influència en l’organització i les
possibilitats que aquesta, per les seves competències, estructura d’i-
gualtat formal dels estats, multilateralitat i presa de decisions per
consens, els oferia; va esdevenir aleshores una plataforma única en
el context internacional per fer valer els seus interessos. 
Finalment, els països desenvolupats van prendre consciència tam-
bé de la necessitat d’escoltar tercers abans d’adoptar decisions en
matèria econòmica i pactar els canvis o la inclusió de nous temes
i afegir, així, a l’agenda tant les seves prioritats com les dels països
en desenvolupament i sobretot donar a aquestes prioritats un trac-
tament menys mercantilista. 
Tot això va tenir un reflex immediat en l’actitud i el quefer de la
mateixa institució internacional. 
Pel que fa a la societat civil, l’OMC,
que continuava pensant com feia dos
anys a Ginebra que l’animadversió que
generava era conseqüència bàsica-
ment del desconeixement per una
mala política de comunicació, es va
autoimposar com a objectiu una major
transparència, didàctica i diàleg en
les seves actuacions en un intent d’a-
propament al ciutadà que ja havia
iniciat feia poc temps encara que amb
pocs resultats.
Així ho va posar de manifest el simposi efectuat en paral·lel a
la reunió de Seattle amb més de 700 ONG amb i sense ànim de
lucre on es va mostrar l’antagonisme de les posicions. 
D’altra banda, i conscients que una millora de la imatge –si s’as-
solís– es produiria a mig i llarg termini i que, en canvi, un fracàs
a la reunió següent podria tenir efectes molt negatius, es va acor-
dar celebrar la quarta Conferència a partir d’una nova agenda
que tingués en compte diverses sensibilitats i oferir un alt grau
d’informació, però a la vegada dur-la a terme lluny físicament
dels activistes per evitar imatges de manifestacions i protestes
que donessin la volta al món. 
La Conferència Ministerial de Doha: un intent de rellança-
mentEl lloc escollit va ser Doha, a Qatar. Del 9 al 13 de
novembre del 2001 es va discutir a aquesta ciutat una ambi-
ciosa agenda que d’acceptar-se –com va ser el cas– serviria de
rellançament de l’organització en el panorama internacional.
Per aquest motiu es va decidir donar-li un nou enfocament que
feia especial èmfasi no tant en el comerç sinó en el desenvolu-
pament –conforme a les peticions dels PNUD– encara que sense
deixar de banda la seva essència que no és altra que la libera-
lització multilateral i generalitzada dels mercats. 
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El resultat final de Doha va ser una llar-
ga i detallada declaració en la qual, més
que avaluar resultats o reflectir con-
sensos en determinades àrees, es
plantejava un ambiciós mandat de nego-
ciacions i una sèrie de directrius per
garantir-ne l’èxit. 
En la declaració es donava prioritat als aclariments i programes de
treball per tractar els problemes d’aplicació de les normes de l’OMC
per part dels països en desenvolupament, a més d’un estudi per veu-
re com es podia millorar la situació dels països menys avançats i el
tracte especial i diferenciat previst en els diversos acords, tot ple-
gat plasmat en el programa de treball el nom del qual posa de
manifest l’esforç per donar un nou enfocament, la formalment ano-
menada “Agenda del Desenvolupament de Doha”. 
A part d’això, també es va incloure un mandat per a la renegocia-
ció o revisió dels acords vigents en matèria d’agricultura, serveis,
accés de productes no agrícoles, temes relacionats amb propietat
intel·lectual, antidumping, subvencions, acords comercials regionals
o el mecanisme de solució de controvèrsies. Per si no és suficient
amb això, es va proposar també l’inici de les negociacions en algu-
nes matèries no previstes originàriament com les que havien estat
enunciades en el seu dia a la Conferència de Singapur –inversions,
competència, transparència de la contractació pública i facilitació
del comerç– i continuar amb el tractament de temes com la rela-
ció comerç i medi ambient, transferència tecnològica, deute i
finances, cooperació tècnica o comerç electrònic. 
En definitiva, una declaració de 52 punts més propera a l’inici d’u-
na ronda que a un resum del que ja s’ha aconseguit, en la qual es
van obrir 21 temes i que preveia fins i tot un programa de treball
amb calendari, estructura i principis que haurien de regir les actua-
cions entre les quals destacava tenir sempre present el
desenvolupament (a ser possible sostenible) i el tracte preferent als
països en desenvolupament. 
S’iniciava així un nou període per a les conferències ministerials
que fugien cap endavant. L’èxit o el fracàs vindria determinat pels
propers esdeveniments, el balanç dels quals es faria a la reunió
següent. 
La Conferència Ministerial de Cancún: crònica d’un desencon-
treEntre el 10 i el 14 de setembre del 2003 es van celebrar les
discussions de la cinquena Conferència Ministerial a Cancún. La
manca absoluta de voluntat de negociació per les parts interessa-
des, com va posar de manifest el president de la Conferència, va
fer que el projecte de text ministerial que s’havia elaborat a Gine-
bra i que desenvolupava 27 temes en altres tantes pàgines acabés
a la paperera. El seu lloc el va ocupar una breu comunicació en la
qual es deixava constància de la manca d’entesa i es demanava als
òrgans de l’OMC que mantinguessin viva la flama de Doha a l’es-
pera de temps millors. 
Aquesta vegada, però, el seu fracàs no va sorprendre ningú. Aques-
ta vegada els estats, que són en definitiva els que tenen la darrera
paraula, no estaven per la feina i ja ho havien deixat entreveure
amb els constants incompliments dels terminis intermedis marcats
per Doha. Davant d’això, no van servir de res els esforços que la
institució estava fent en donar a les propostes un contingut menys
mercantilista i obrir el diàleg amb diferents actors internacionals
amb l’objectiu de llimar l’animadversió que havia generat en un
principi (vegeu-ne la web). 
L’entrada decisiva de la Xina a l’organització amb tot el poten-
cial econòmic i de mercat que comporta, junt amb la consciència
d’alguns estats en desenvolupament de la seva força quan s’a-
pleguen davant de les potències comercials i la seva voluntat de
no negociar més fins que es millorin les condicions en temes que
consideren prioritaris i que porten estancats massa temps; el
caràcter multilateral i multitemàtic que tenen les conferències
i el gir de la política nord-americana més interessada darrera-
ment en acords a nivell bilateral on pot fer valer més el seu pes,
van ser esculls que l’organització de la conferència i la Unió Euro-
pea –que sí que tenia interès en l’èxit de les negociacions– no
van poder superar. 
Així doncs, mentre els països en desen-
volupament liderats per la tríada Brasil,
Índia i Xina no estaven disposats a
avançar ni en els temes de Singapur ni
en els de productes agrícoles si no s’a-
conseguien progressos significatius
precisament en agricultura, alguns paï-
sos desenvolupats no consideraven
encara oportú tractar el tema de la fle-
xibilització de l’aplicació dels acords
als països en desenvolupament i així
successivament en cada tema, sense
que hi hagués un bloc disposat a donar
el primer pas. 
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Nota
1.OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
OMPI: Organització Mundial de la Propietat intel·lectual
UNCTAD: Conferència de les Nacions Unides pel Comerç i el Desenvolupament
En aquestes condicions es va haver de donar per tancada
la Conferència que novament va concloure sense acord ni
en àmbits objecte de negociació ni en millores o aclari-
ments dels acords ja en vigor que són urgents, i en el seu
lloc es va iniciar una etapa d’incertesa respecte als objec-
tius que es volen assolir a la Conferència Ministerial del
2005, amb l’afegit de no poder permetre’s una nova decep-
ció.  
El futur: I ara què?Després de dos fracassos a sengles
conferències, precisament aquelles que havien de rematar
els mandats llançats en anteriors reunions, sembla que les
negociacions en el marc de les conferències ministerials
per continuar aprofundint en un procés de liberalització
multilateral i integrat del comerç internacional han asso-
lit el seu límit màxim, si més no en el context internacional
actual. Al llarg de l’article s’ha esbossat diversos dels motius
que, agafats conjuntament, justifiquen aquesta anàlisi: 
L’enfortiment d’alguns països en vies de desenvolupa-
ment que afegeix noves variables de pes i interessos en joc
a unes negociacions multilaterals i multitemàtiques que
sempre han estat complicades; 
La necessitat per part d’altres estats d’incloure l’accés a
mercats en noves àrees comercials més enllà de les clàssi-
ques relatives a béns i agricultura i que impliquen, per
tant, més matèries per negociar (inversions, comerç
electrònic, etc.); 
El mateix èxit de l’organització que cada dia augmenta
el seu nombre de membres amb interessos propis per
defensar i que segons el pes que tinguin –en especial el cas
de la Xina– impliquen una variable important que s’ha de
tenir en compte; 
La societat civil que amb la seva actuació incideix en
l’opinió pública per reclamar dels estats que també es
prenguin en consideració altres valors no necessàriament
de rendibilitat econòmica a curt termini a l’hora d’actuar; 
El context internacional en general i l’econòmic en
particular, ja que és ben sabut que en temps de crisi és més
difícil aconseguir concessions i obertures de mercat, unit
al factor conjuntural i en gran mesura condicionat per
l’anterior de les línies mestres en política interior i exte-
rior que en cada moment les grans potències decideixen
seguir i que sens dubte tenen un paper important en el
resultat de les negociacions. 
A tots aquests motius hauríem d’afegir el que potser sigui
el perill més imminent de cara al futur de les negociacions:
la fragmentació. L’amenaça és fruit tant de les polítiques
unilateralistes que busquen sortides pròpies o a nivell bila-
teral al marge del sistema, com sobretot de les distorsions
provocades per acords regionals cada vegada més nombro-
sos quan aquests atempten contra el principi bàsic del
multilateralisme, pilar que juntament amb la liberalització
formen la base sobre la qual s’assenta l’OMC. 
La paradoxa és que mentrestant l’orga-
nització, com a estructura supranacional
encarregada de regular els intercanvis
comercials i garantir el respecte del que
ja s’ha pactat, en el dia a dia va funcio-
nant i amb prou èxit, com ho demostren
els seus 146 membres a més de 28
observadors, com també les més de 305
reclamacions ateses en el marc del meca-
nisme de solució de controvèrsies, les
resolucions de les quals per norma gene-
ral s’acaten. 
Així les coses, que els factors abans descrits acabin pesant més
que l’efectiva actuació de l’organització en l’aplicació del que ja
és vigent i aconsegueixin o no minvar el sistema comercial actual
depèn en definitiva de la voluntat dels estats que són en última
instància els que decideixen el model i la seva aplicació, condi-
cionats per la seva opinió pública en els casos en què aquesta tingui
algun pes i sobretot per les empreses que s’encarreguen de fer-los
arribar els seus interessos. 
Des d’aquesta perspectiva, l’OMC sembla gaudir de moment d’u-
na excel·lent salut i credibilitat entre els seus membres, la millor
garantia per a la seva continuïtat encara que no es pugui dir el
mateix de les seves ambicions d’expansió que, a l’hora de la veri-
tat, s’han vist sistemàticament frenades per la no convergència
d’interessos.  
